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We are Always in the IVlarhet for I 
I More Cream 
! We will pay you highest market prices I I each week. I i Xenia Creamery Company I I s. De<,oU St. Xonfa, o. I 
I "As You Like It." 
I Written. by William Shakespe:,re 1599. I The scene of the play is the forest of Arden in the Northeast of I Frarice. The tiine of the play occupies ten days. 
I DRAMATIS PERSONAE. 
Duke, living in banishm-!;!nt ,-.... ...... .... .. ..................... Arthur Dean 
Frederick, his brother, usurper of his dominions... . ....... : .. Phil Dixon 
Amiens, / lords to the........ . ........ Roscoe McCorkle 
Jaqu es, \ banished Duke........ . .. Ream Shroades 
Le Beau, a courtier attending Frederick ............ ........... Cameron Ross 
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I Stop In and Have A Cool -Refreshing Soda I I CENTRAL HOTEL AND 
Charles, wrestler to Fr~derick.. ..... ... ... ....... . ....... Bruce Anderson 
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Jaques, sons of Sir Rowland de Boys .. ....... . Harry Bird 
Orlando, . Walter Harriman 
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I ~:::,~:";;:;\:h:';,:" ........... ... ....... I Naymm•~•~,'.:,;,;;:~: I I Sih·ius \ ? Howard McGaffick I I William, a country fellow in. love with Audrey ..... Cecil Burns " 
aru Lords in attend ance upon Duke Frederick · Dwight Sterrett I Mr R 1ymund Williamson ; I Lord in attendance upon Duk c in Banishment Bruce Anderson I I ..... .... Cameron Ross I 
I Hym en, god of marriage .. . . ......... . Raymond Williamson !!liii Ros,dind, daught e r to banished Duke .... ........ .. Wilhelmina Mitray I Phebe, a shepherdess ............ ........... . ... Ila Ramsey Celia, daughter to Frederick . Grace Beckley I I Andrey, a country girl Hazel Gardiner ~ -SYNOPSIS- ······ . I 
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Rosalind and Ce lia meet Phebe and Sylvius I 
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I~ Monuments . The George Dodds & Sons Granite Co., Inc. 
I 113-129 W. Main Street, Xenia, Ohio. I Owners and operators of the celeb rated Victoria White Granite 
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